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PUTUSAN PEMBIAYAAN KEPALA CABANG 
Membaca : 
Memperhatikan : 
Mengingat : Kewenangan yang ada, Maka : 
Memutuskan :  
- Fiat Pembiayaan : Rp.  ......................................................................................................................... 
- Akad : MRB/MDR/IJR/MSK/AQ 
- Jangka Waktu : ....................................... Bulan / ............................................................................. 
- Margin / Profit : Rp. ...........................................................................................................................                       
- Jumlah Angsuran : Rp. ...........................................................................................................................                       
- Biaya 
Administrasi 
: Rp. ...........................................................................................................................                       
- Biaya Materai : Rp. ...........................................................................................................................                       
- Premi Asuransi : Rp. ...........................................................................................................................                       
















DAFTAR RIWAYAT HIDUP 
 
A. Data Pribadi 
Nama Lengkap : Mamik Bayu Dwi Wahyuni 
Tempat dan Tanggal Lahir : Demak, 10 Juli 1996 
Jenis Kelamin : Perempuan 
Agama : Islam 
Status : Belum Menikah 
Alamat : Dk. Mahasari RT 03 RW 02 Desa Katonsari 
  Kec. Demak – Kab. Demak 
No. Telp : 085870967233 
Email : dwiwamamik@gmail.com 
 
B. Latar Belakang Pendidikan 
2002 – 2008 : SD N Katonsari 02 Demak 
2008 – 2011 : MTs Tanwirudh Dholam Kalikondang Demak  
2011 – 2014 : SMA N 03 Demak  
2014 – 2017  : UIN Walisongo Semarang Jurusan D3 Perbankan Syariah 
 
Demikian riwayat hidup ini penulis buat dengan sebenarnya. 
 
 




 Mamik Bayu Dwi Wahyuni 
 
